



































グローバリセーションスペース 地 球化どころでなく宇宙空間の支配まで科学は手をのばした。  
メカナイゼ」ション  オートメーション  インフメーション  
機械化・自動化・コンピューター化，そして情報化の時代となって  










わらない。   
この一詩人一谷川俊太郎－のコメントはたいへん意味深い。かれは，科  
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保たれる。」   
＊この西洋での大学の起源については異説もある。   
空海の教育観・教育実践は，儒・仏・道を教え込む（indoctrination）という  
いみではエッセンシャリストであるが，庶民の積極的な参加といういみではプ  








あんり 道元はその語録『正法眼蔵随聞記』の中で，「祖師の行履に従え」と強調する。  
師が右へ行ったなら右へ行く，左へ行ったなら左へ行く，ということにほかな  
らない。この師への絶対服従はエッセンシャリストの態度に類する。ここにも，  
両方の立場が看取されるとともに，その融合が見られる。   
第三の事例は，おなじく鎌倉仏教の法然（1133－1212）である。時代的には  
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精神的世界と学の形成の諸問題（1g）  
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文化論集第10号  10   
たことが，Lの一つをこの「自由」であるとした理由であると思われるのであ  
るが，その底には，それに応じうる仏教思想があることを指摘しておかなけれ  
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